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lNTROIUCTIŒ
A la suite du séminaire sur la désertisation (27 au 29 d~­
oembre 1972) il a été déoidb de réaliser des périmètres d'améliorntiQi
pastorale dans les Gouvernorats de Gabès et de Médenine t en vue do lut.':_r
oontre la dégradation des sols et de la végétation par la limitation de::.
surpâturago, de l'éradication des ligneux bas et du défrichement c~us5
par la céréalioulture.
Un premier périmètre de 100 000 ha situé dans la régicG
d'Oglat M:lrteba et d'El Hamma (SW de Gabès) a été retenu.
Dans un premier temps les services intéressés ont retenu élU
Sud d'El Harnna une zone de 20 000 ha sur laquelle seront testées:
- ~a mise en place d'un ~stème de rotation du parcours
la création de points d'eau associés à des périmètres irrigués à vocéltiœl
fourragère, afin d'assurer la oomplémcntarité au troupeau en année nor-
male, et de créer dos réserves pour les périodes do disette.
Cette zone, après étude foncière et phytoécologique, a
été divisée en 6 secteurs tenant oompte de l'équilibre des paroours et
du régime fonoier, il s'agit de :
1 Secteur des Oglats
2
"
Beni A!ssa Nord
3 Il Beni A!ssa Sud
4 Il Oued Goura!
5 Il . Oued M31ab
6
"
Qlcd el Ghirane
Sur chaoun de ces secteurs est prévue la création d'un pobt
d'eau (forage) associé à un périmètre irrigué.
CŒTRAJNTES
Le choix de l'emplacemcnt d'un périmètre .irrigué à l'intér:-"'T'
d'un secteur est limité par les oontraintes suivantes s
- 10 périmètre est nécessairement proche du forage
..1·
2.
les forages, pour des raisons de niveau d'artésianisme, ne pouvant pc..8
atre situés au-dessus de la cote 125 m.
Les forages et les périmètres irrigués associés doivent, à l'intûri~~~
des 20 000 ha, être bien répartis afin do limiter los longs dépl~co­
ments aux animaux.
Les sols doivent être profonds, bien drainants et leur mise en cul~cr~
doit éviter dans la mesure du possible les problèmes de nivellemoJt et
d'érosion éolienne.
Après la délimitation des secteurs, les emplaoements dos
forages et des périmètres irrigués ont été choisis après oonsultations
interdisoiplinaires (pastoralistes, pédologues, hydrogéologues, forcstiorc,
eto ••• ) •
Les cartes pédologiques et dtaptitudes fournies dans co rcpport
sont des fonds agrandis des photos au 1/25 000 des missions Tunisie 1963
et 1961.
MJ:1. A. Ben Sc.î.lah, Bcsbes, Pontanier, Rezguy et zante 1 ont
participé à i.ijlabotétion des cartes et commentaires que nous avons
rassemblés dans cette étude.
DOCU.MEN TS UTILI SES
Carte topographique 1/100 000 - Tirage de février 1942
Feuille El Hanuna. n014
Photos aériennes, Tunisie
Mission 1961 09 Photo 0,36 (Oued ~lab)
Mission 1963 CLVI 250 Photo 013 (Beni A!ssa Nord et Sud)
Périmètre do Oglat Jwbrteba Est
Carte de l'aménagement et de l'exploitation rationnelle
Production, sensibilité et évolution de la végétation et du milieu en
Tunisie présaharienne
Conséquences pour la planification de l'aménagement régional do l~_
zone-test d' Oglat M;}rteba
par Ch. Floret et E. 10 Floo'h
INRAT dooument CEPE n011 Déc. 13
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l • PERI METRE aJED rELAB
1. Situation (Photo aérienne mission 1967 09-036)
La zone prospectée (114,66 ha) est située dans la parcol~o
numéro doux du secteur de l'oued Nblab, entre la piste de la ToRoA.~, ~. ~
longeant le pipo-line et le gazoduc situé à l'Est. Elle est limituc au
Nord par une zone de nebkas à Aristida pungens. Un affluent de l'Oued
El M3rteba assure le drainage côté Est.
2. Relief, géomorphologie, matériau de la pédOgenèse
Située près du point bas de la cuvette d'Oglat ~~rteba, la
zone prospectée a une pente généI'ale SO - NE faible. Cependant en raison
d'anciens cônes de déjections d'oueds, d'apports sableux, oette pente
peut ~tre localement annulée ou inversée, il sera dono néc~ssair8 d'établir
un levé topo~aphique préois avant de choisir le tracé définitif du r0se~u
dt irrigat ion •
Le matériau de base rencontré est l'a~gile sableuse gypseuse
du mi:pliocène. Au..:.d.essus se sont répDndus des limonS à nodules calcairos,
très remaniés, surmontés d'un apport sablo-limoneux steppisé lui-mOrne,
recouvort de sable éolien ou fixé par les plantes annuelles, ou sous forne
de voile, ou formant des micronebkas.
La base des limons à nodules ou de l'apport sablo-limonGux
repose souvent sur des cailloutis d'oued et subit un enrichissement en.
caloaire sous forme d'amas, de nodules ou d'encroûtements.
La partie Sud de la zone prospectée est dominée par des lits
do cailloux et galets d'oued intercalés dans des alluvions sablo-limo--
nouses; quand ils apparaissent en surface ils forment des bancs, anciens
cenes de déjection.
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3. Ln. végétat ion
La végétation forlllO du Nord au SUd
l'association à Aristida Pungens et RUlllOX tingitQ!luS (variante à
Scrophularia saharae) (AR) qui colonise les dunes vives dont ln. Dt:-,!J!-·
lité est difficile à atteindre du fait des nouveaux apports ôOliO'~GI
l'association à Rhantherium suaveolens et Artemisia campestris (::;::.)
plus stable, qui piège les apports éoliens; elle se traduit dans 10
paysage par des plages à pellicule de battance et des plages de voile
éolien. On rencontre également un peu de ~geum spartum formant des
micronebku.
Autour du profil POM 4 des dunes vives se constituent avec du
Lygeum spartum et Aristida pungens commence à les coloniser.
La végétation et le milieu sont très sensibles aux facteurs
de désertisation (mise en culture, surpâturage, éradication des esp0cos
ligneuses) •
.·1.
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4. Les sols
4.1 Les profils types
4.1.1 Le profil type n047
Topographie p~rule
Recouvrement éolien pratiquement constant
Ancienne zone de culture
Rhantherium suaveolens (RK2 RK3)
llfgeum spartum
Artemisia campestris
2 - 0 Sec, voile éolien en partie rGpris lors des
labours
o - 10 : Ap. ~ais, brun, sableux, peu structuré, très
friable, légèrement boulant -Bon enracinemunt,
10 - 100 : 10-45 - Humide fb~ vif
*- 45-100 - Sec, brun clair
x
_4 Co:; .- .---- . -
effervescent, sablo-limoneux, structure po~yCdri­
que sub8nguleuse peu nette, àl'état sec assez
compacte l!k.:.iB fragile, un peu de pseudom,yc0 litlm,
quelques amas et taches calcaires, avec petits
130 y.., X granules, poreux, peu de racines •
.~~t~ô~i( 100- 130: Sec, brun clair, effervescence vive, limoneùx à
1'J.")'f"{Q} sablo-limoneux, compact oois fragile, nombroux
x.
x
170 ! 'J .. ,- ,,_ 130 - 150.:
1
1
v
jl\/~ AI>JF 150 - 180 :
a~:.s calcaires devenant nodules à la base, poroux.
Horizon de cailloux et graviers repris p~r le
calcaire, peu cimenta.
Soc, brun clair, sablo-limoneux, effervesce~co
vive, structure massive à Gclats anguleux, comp:'.ct i
peu fragile, calcaire en amas et diffus. G;ypso 0:,
microcristaux et diffus.
SOLS l SOHU r.rrçgJES
Sols à COMPLEXE SA'IURE - PEDOCLH1AT FRAIS P~'-:!)i.:T 'lI
LA SAI sm HU MIDE
* Polyphasé sur matériau SL calcaire en surface et
~:.t6riau SA à nodules calcaires en profondeur.
10 - 0
8.
4.1.2 ~e profil type n045
-Topographie : l8gers vallonnements dus aux oônes de
déjection des oueds. Cailloux et blocs en surf~ce,
pellicule de battance et voile éolien da.ns les int -èr-
fluves. Pente générale NE faible.
-Végutation : steppe à Rhanthorium suaveolens [wec
Arternisia campestris et Plantago albicans.
-Cultivé dans les interfluves.
-Profil situé dans un interfluve.
Voile éolien ancien bien colonisé par les ra-
cines des annuelles. Frais, sable~, peu strQO-
turé. Très poreux, recouvert par un voile
éolien récent.
o - 40 t Frais, jaune rougeâtre, sableux à snblo-lir.lO-
ne~, structure polyédrique subnnguleuse fine
45 65 .~:) .
/- ~=.:-:- <:'~J,..J 65 75
tS 0 (J c~
---- .._~- ...._-"-
Il '.:.
--._...----..
... ..., A""'"''' ""--
1 ~ '-' ....:..-- .---
·1..,,1 ,,----
20 - 45
peu nette, effervescent très friable, ~voc de
petits nodules calcaires. Poreux.
: ~ssée de graviers peu roulés, discontL~ue,
irrégulière, non compacte.
même matériau qu'entre 0 - 40.
lit de graViers dtoued avec cailloux et ~.lotc,
non compact.
!'
,~j
x V
j v X X
1
-0 -.<-"1 c;;
c . (J
75 -135
135 -
Sec, j aunerougoâ'ere 1 à taohes roses. Effer-·
veScence vivo, amas oalcaires et nodules POQ
durcis. Sablo-limoneux. Vers le bas, un pou rJ.e
gypse en mioro-cristaux et des nodules c:üc:::,ir::n
bien formés. Poudre~, début dl encroûtefJ1ont 0
: Lit de caillo~ et graviers d'oued
SOLS PEU EVOlUES
NŒ CLI l\<IATIQ.UES
Sols dtApports
===============
modaux
~t~PEi~é~
* sur matériau oalcaire SL
sur matériau SA caloaire à nodules cal-
caires et oncroûtement nodulairo et
caillouteux calcaire.
9.
4.1.3 Le profil type n048
Zone de grandes nebkas à Aristida pungons (2-3 m)
entre les nebkas recouvrement sableux de 10 à 20 cm
d'épaisseur, colonisé par les annuelles avec errCOTO
un peu de Rhantherium suaveolens.
enracinement.
10 - 0: Humide. Recouvrement éolien sabloux a.v8C :)0',
115 - 130 Crcûto calcaire dure, dallée, avec cristaux
de gypse à la face inférieure.
Encroûtement nodulaire très dense, gros nodu-
les lités et plaquettes formant encroûtement
feuilleté.
90 - 105
o - 10 1 Humide, brun vif, sans éléments grossiürs,
sablo-limoneux. Structure polyédrique SLÜJ2::1-
guleuse moyenne, pores tubulaires, poreux, ~l
peu de psoud0mYcôlium, racines fines, bon,
enracinement.
10 - 90: Humide, brun clair, sabla-limoneux à s.:1blo--
argileux avec taches et ama.s calcaires. Peu
structuré, très calcaire.
105 - 115 : Soc, boulant, nombreux nodules plus potits
dans une matrice très calcaire, poudreuso.
130 - 150 Encroûtement calca.ro-gypseux formé de grec
nodules et feuillets cDJ.caires pris dMS du.
calcaire diffus et du gypse.
150 - 165 : Gros nodules calcaires repris p2r crist~ux
do gypse.
SOLS NIN ERAUX BRUTS.
N Œ CLIMATIQJES
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* Sur sable fin calcaire
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4.2 Yari~tions autour des profils~~~
4.2.1 Variations autour du profil tlpe nO 47
PROFIL P0ï1 1
L'horizon SA calcaire à nodules calcaires, rema'lia i OGt
bien dévo loppé alors que dans le pr.ofil nO 4 7 il est remplacé pc-,r U:'.
horizon de cailloutis d'oued. Ici 10 gypse apparaît plus nettc.ne'.1t [',tl
fond du profil et forme un encroûtement calcaro-t~~seux.
PROFIL POM 4
L'horizon SA calcaire ~ nodules caloaires existe commo
dans le profil POM 1, ~.is le lit de cailloutis d'oUGd rencontré d~ns le
profil n047 fait place ici à un encroûtement nodulaire et en feuillets.
4.2.2 Vari~tions autour du profil type n0I1·5
PHOFIL POM 5
Los cailloutis d'o~ed sont ici repris par le calcaire ct
forment encroûtement alors que CL..'1llS le profil n045 ces horizons ne son+.
pas encroûtés.
Sondage TO~'1 24
Présence de cailloux et blocs à la surface d'un petit
horizon sableux. Dessous, cône de déjection d'oued avoc colluvions.
5. ~~ cartographie des sols
Outre les fosses pédologiques creusées pOl.lr l t établissün:y· t
de la carte p6dologique au 1/100 000 d'Oglat Marteba, nous avons ralo·,",
los profils do quelques fosses suppléJ~ntaires. D'autre part, Wie ~rie
de sondages à la tarière a été effectuée de manière à v0rifier la ~r0­
fondeur de sol sain disponible et contrôler la profondeur de la cr,(1:to!
de l'encroûtement ou des lits do cailloux d'oued. t10us avons recons+,itr'J;
schùnntiquement les profils de ces sondages. C'est à partir de ces re:~.. ·-
seignements que nous avons dressé la carte p6dologique et la carte
d'aptitudes culturales.
L1MONO.SABLEUX A LIMONEUX AVEC t DE NODULES CALCAIRES
LEGENDE
TARIERELA
MEL A B
A
OUED
SONDAGES
PSE U DO MYCE LIUM.
GYPSE EN MICROCRISTAUX
-
CAILLOUX. GALETS,
SABLO.L1MONEUX A L1MONO.SABLEUX
NODULES CALCAIRE S,
ENCROUTEMENT CALCARO GYPSEUX.
SABLEUX A SABLO.LIMONEUX
NEBKAS OU MI CRONEBKAS.
PERIMETRE
ENCROUTEMENT NODULAIRE
TABLfAU DES
~
1= x = ]
1=v" 1
CU
Ci]
--- .
V"7T' 0 0 ~ 0 ~ 0 0rlf// //! / 1 ,
'.' :
.. ( j:"~ N 40 1 !/ , 1TOt-! 1 ~ 60 TOM7 50 TOM13 TOt-l19 / / TOM2S, *:~ x"Z x 70 70~ x x x Z xx. x x x
r--rv-- 100 x x x x x Z x
x Z x x x x 110 :x= no Ca 110x x = x =
0 0 0 ~ 0 •• 0
! (-1 ~// ( / 1l, , ,b 1,l,t /W 0, , / " 40 1/ ! " 4:;,. t / ' / i(/
TOM 2 50 TOM8 r/~ TOM14 1// TOM20 -"". bO TOt-I26 ~~~ &0-,.. /
,,0 1/;/ / .- ~/ ... .-90 ' /x/ ! 1 90 P~ ~110
x Z x ;t) / no x z x 110 "'--~ no110 / ( 1 '* j, x =)( = x Z x
~ 0 0'..2 a ~ 0 0 - 0r/ 1 !'
.. /4/ Il 1 i Il' ! ( , /1:»- / '//1 XI/. 4S /-1{:/ /1 i /
..-'.TOt-! 3 TOt-l9 TOMIS
.Li &0 TCt-l21 TOM27 50~ë- xZx w"...z ' 1 P80 1 80 7090 <> ' . -.xZx x Z x x x x
= x = no
-
11() 110 ltO C a x 110
" =x :
r7 0 0
f;I. 0 •• 0 :~ 0~ ~/~ ~ 1 1/ ,~% ~ L/ 40 lil/; 1/ .-lit' xx x J. .J. 50TOM 4 TOf-Il0~ bO TOMIE. TOM22 LX. _ &0 TOM28/f'/ 1
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Sur une surface s'ûten&~t de l~ piste de la T.TI.A.P.S.A. jusqu'~u
gazoduc ct au sondage TOn 14, les sols sont profonds f sains, s:,S~.:'­
linoneux, avec un horizon plus ou moL~s épais enrichi en c~lc~~r0
avec des nodules ou des al!lc.1.s. Ils roposent vers 1,20 m sur L'..:l l:c.':'.--
zon de graviers et cailloux d'oued plus ou moins encroût6.
L'horizon supôrieur, bien que peu orgn.nique «0,5 %), est f{'~:,cJ
et on constate un gradient inversé de l~ mo.tière organique et (1.':
calcaire.
La bande de terrain située à l'Est est constituée de sols ~Yllilt
les mômes caractéristiques gén6rales, ~1.is le recouvrement sablo-
limoneux steppisé est moins épais; dessous, dn.ns l'horizon limopenx\
les nodules sont plus nombreux et forment un encroûtement. ~~ pédo-
genèse se fait donc dans les apports sablo-limoneux et l'épandage
de limons à nodules; elle est marquée par la steppisation et l'accu-
mulation de calcaire avec intervention du gypse lorsque 10 Nie-
pliocène n'est pas trop profond. Ces sols sont cartographi6s Gn sols
isohumiques, sierozems typiques à encroûtés.
Duns la partie Sud de la zone prospectée, les sols sont plus h·:t6ro·-
gènes. Ch Y rencontre des cônes de déjection d'oued parfois reCOl'.--
verts d'un petit horizon sableux (TOM 24) entre ces cônes, d~~s les
interfluves, les sols sont plus profonds, mais avec des b.terc2.1c.-
tions de cailloux et galets d'oued. Nous les avons cartographiôs 0':.
association de sols pGU ~~olués d'apports modaux steppis6s et da sole
bruts d'apports fluvintiles très caillouteux. Une zone cl' il:.tarflu'lû
plus large est constituée de sols peu é~olués d'apports modaux stop-
pis6s plus profonds, mais avec des passées plus ou moins rüguli?rüe
de cailloux et galets d'oued.
Les sols isohumiques ont une bonne texture, ~1.is l'horizon de cail-
loutis d'oued où l'encroûtement nodulaire ou feuilleté obligera ~
irriguer fréquemment par petites quantités pour diminuer les pertes
d'eau.
Les sols peu G'Volu6s d'apports steppisés, très poreux en raiSOtl deo
lits de cailloux et graviers d'oued ne sont pas favorables à l'ir-
rigation.
..1·
6. La carte è.'aptitude aux cultures irriguées
D'après leurs caractéristiques, ces sols peuvert êtro
r6pertoriés en 5 classes d'aptitude aux cultures en irrigué:
1':..1 30,95 ha - Sols convenant bien à toutes les cultures arbustiv·oé1.
fourragères, annuelles et maraîchères.
Elle oorrespond aux sierozems profonds (~100 cm). Le lit de
cailloux et graviers d'oued ou l'encroûtement, situGS vors 120-
140 cm, permettant un bon enracll1ement de toutes les cult~res.
Il n'y a pas de travaux de nivellement ni d'épierrage à effectuer"
A2 : 18,33 ha - Sols convenant moyennement aux cultures arbustives!
fourragères, maraîchères et annuelles.
Correspond aux sierozems moyennement profonds qui sont do bO'lS
sols do culture, ~is l'horizon sablo-limonoux est limit6 à Gücnl
d'épaisseur. L'horizon de limon à nodulos est plus calcair8 que
dans les sierozems profonds, assez compact, plus riche en Cm~S
ct nodules et très souvent enoroûté vers 100 cm de profondeur.
DA2 12,09 ha - F~il1OS sols que pour le, classe A2' Irois recouverts de
dunes vives localement colonisées par Aristida pungens.
Cette zone est utilisable, 1l1c'1.is en raison de la grande sonsibi·-
lité de son milieu à l'érosion éolienne et des travaux de nivül-
lement , nous déconseillons de l'inclure dans le périmètre irrigll:;.
C2 C3: 12,87 ha - Sols convenant moyennement à mé>diocrement aux cultl.lr08
annuelles et fourragères.
Correspondent aux solo peu évolués d'apports steppisés. Gos solo.
ne sont pe,s intrinsr-quG1oont mauvais, mis leur faible Gpc.iss,"jnr
de terre arable (50 cm), leur texture sableuse à sablo-limo': ül.'.Be:!
les passées de cailloutis d'oued, situées à fc.ible profoncleu.r!
d'une part limitent les possibilités d'enracinement et de nou.r-
riture des végétaux, d'autre part procurent ll..'1. drainage trop
rapide et trop important.
/
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E Sols non irrigables
Nous avons regroupé dm1s oet.te classe
les ools bruts d'apport éolion enterront un siorozem mockl
(3,90 hn). Ces sols sont intrinsèquelOOnt bons pour toutes J...-n
cultures, ~~is la prosence des nebkas à Artistida pm,gOGO cr)0
un milieu très instable où l'action éolienne est prépondCrc;·t.v
et difficilement contrôlable lors des défrichements. De plLe
les travaux de nivellement sont importants (nebkas de 2 - 3 m)o
Les surfaces classées en Â1 et A2 étant suffis~1tes, il est
inutile d'inclure cetto zono,
l'association dos sols peu évolués steppis6s et des sols bruts
d'apports fluviatiles (25,35 ha). Si les interfluves constitu~c
par les sols peu évolués steppisos sont cultivés par les prn-
tiques traditionnelles, leur faible superficie unitaire, lour
grande porosité, la présence de blocs et cailloux en surface
et les cônos de déjection d'oued, les exoluent pour l' irri-
gation.
7. Recomm..;ndations pour l'installation du périmètre irrigué -DûliJ'!.it~"1ti(l:~
L'installation du p5rimêtre irrigué pourra se faire ~~s les zones
classées 11.1 t 11.2 avoc extension éventuelle en DA2 , soit 49,28 h::'.. -:-
12,09 ha = 61,37 ha.
Il faut impérativement en exolure la zone de nebkas à Aristid~ pw:-
gons classée en E, les risques d' érosion éolienne étant trop Ül.:.JOr-
tmlts.
Dens 10. zone favorable ainsi délimitée, l'installation d'un pé:rirJ-"--
tre irrigué doit débuter obli@toirement par la mise en placo d'u':
réseau efficace de brise-vents avant tout défrichement car le
milieu est très sensible a~'facteurs de désertisation.
Le drain<'.gC naturel est bon doos toute lé:. zone, lI1.. ...is la grande poro-
sité de ces sols obligera à irriguer par faibles doses à chwque
fois, donc à des tours d'irrigation fréquents.
Si cos sols sont favorables à la mise en culture;dans l'absolu ils
sont chimiquement pauvres. Pour la culture intensive, fumure ct pr~­
tiques culturales correctes seront nécessaires.
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II. PERHlETRE B:an-AISSA am
1. Situation (Photo aérienne 1963 CLVI/250 013)
La zone prospectée (168,75 ha) est situ6e au 110rd du.
secteur 3 de la parcelle Boni Aisse Sud, de part et d'autre dela pist~
ontre l'oued Boni Aissé1 ot l'oued Rhirél11e. Dans la partie 1-1ord, lu
drallLc~e s'offectue vers l'oued Boni Aîssa, dnns le Sud verS l'oued
Rhirane.
2. nelief, gôomorphologie, matoriau de la pédogenèse
Dnns la partie Nord, la topographie est pratiquement
pla~e avec quelques petites nebkas à LYgeum spartum et des plages
importantes à pellicule de battnnce avec ruissellement en nappe.
Au centre d'importantes nebkas à Jœistidé1 pungons so
sont installées Sur une zone un peu plus haute. Au Sud de ces nebk;"n i u.~
talweg aux versants à ponte faible et s'élargissant vors le Sud-Quast
draine les eaux vers un affluent pou actif, au lit mal d6tGrm~i0 ct
ensablé de l'oued Rhirane. Une butte de croûte Calcaire avec reg (1.0
croate domanteléo limite l'étendue de ce talweg vers l'amont, au. :.,ivQC',u.
,
de 1<:1 piste.
Au Sud-Est nouS nous trouvons su.r ~Le croate dùmantol:c
avec reg de cailloux et graviers qui plonge vers le 11 ord, 1:1 ord-oWst
sous des remplissages de limons à nodules c<:11caires recouverts cl' u:~c
couche épaisse d'apports sG.blo-limoneux; l'ensemble repose sur les n,rr:iL;1J
sablouses gypseuses du miopliocène.
Pour l'essentiel la pédogenèse se fera donc sur les ap-
ports éoliens lorsqu'ils sont stabilisés, le remplissage sahlo-
limoneux, d'origine alluviale, les limons à nodules avec 6ventu.elleMe~t
intervention du gypse du miopliocène. Los évolutions principales soro'1t
dues à la steppisation et à la dynamique du calcaire.
./
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3. Ln. végétation
Trois groupements végétaux sont rencontrés Sllr le, lj;:r:0
prospectoe
Au li ord, l~ SOUG-é1ssociation à Lygeum spartuffi, de l' associatiC''l ,.
Rhnntherium suaveolens et Artemisia campestris (LK) avec Lm pe~ QO
RhantheriUffi ct Arthrophytum schmittianum.
Au Centre, d'import&~tes nebkas (2 à 3 m de hauteur) à Aristida p~1­
gens, moins denses et moins hautes vers l'Est avec des touffos de
Lygcum spartum (AR - LK).
Au SUd, dans le talweg, une mosaïque de petites nebkas à Aristid~
pungens et Lygeum spartum et du Rhal'ltherium suaveolells avec voile
éolien et une pellicule de battnnce.
Lo groupement à Aristida puneons, instable, est trGS sensible à
l'érosion éolienne, les deux autres sont plus favorables à l' i·tstC'.ll,~
tion d'un périmètre irrigué.
00,/0
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4. Los sols
1]..1 Le profil type PB A1
4.1.1 Descriptio~
Profil situé vers le haut du talweg, pente vors l'ol'.u<"'j
au SE 1-2 %.
Voile éolien et petites nebk0s
Rhantherium suaveolens
Lygeum spn.rtuln
quelques Aristidn. pungons
Humide, jaune-rougeâtre, effervescent, Wl pou do
pseudomycelium, m.ns éléments grossiers, sableux il.
sâblo-limoneux, structure p0rticulaire à poly~driquo
subanguleuse moyenne, très poreux, non plastique,
raollles fines et moyennes; entre 40 et 60 cm, hori-
zon plus argileux, mieux structura avec quelques
pores et davantage de pseudomycélium que dans l'ho-
rizon 0-40.
SOLS "ISOHUNIQJES"
SOLS A COMPLEXE SlI.'IUHE, PED0-C:r.,H'fLl.T FnAIS
P.ENDl\N T LA S.".ISOJ ffiHITDE
Sierozems
==========
~~~
* sur matériau st calcaire
- profond
4.1.2 Variation autour de ce profil
10 - 0 : Recouvrement éolien et petites nebkas
o - 120: M3me lIlatériau st qu f en PB A1
120 - 140: Horizon de cailloutis d'oued, de graviers et
d'alluvion s SL
> 140 : Horizon sableux à sablo-limcneux d'apport
alluvial
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4.2 Le profil type PB At,
r
Profil situé dnns la zone de bordure des dunes vives à
Aristida pungens.
Présence de petites nebkas, de voile éolien et de plaees è.o
pellicule de buttnnce.
Rhantherium suaveolens
lô'geum spnrtum
- Un peu d'J~istida pungons
- ArthrophYtum schmittianum
3 - o : Voile éolien colonisé par les annuellos.
........ _.__ ..~/ //
.J,-o.- L_~
éo ..~......
..-".. -..-- ..
~
-- .•._- .. - ... ---....
o - 30: Humide, brun, effervescent, pseudomyn61ium,
sans éléments grossiers, sablo-limoneux à
sablo-argileux, structure polyédrique sub-
anguleuse moyenne à grossière, quelques
pores, poreux,nombreuses racines f~~es •
30 - 60: Humide, jaune-rougeâtre, effervescent,
sans éléments grossiers, sableux à snblo-
limoneux, structure peu développée, trr·s·
poreux, nombreuses racines.
65 - 85: Humide, brun clair, effervescent, S~lS û16-
ments grossiers, sablo-limoneux à sablo-
argileux. Structure polyédrique suba.ngu--
leuse nette, nombreux pores, lJIr.:.is porosit j
d'ensemble moyenne, peu pJnst ique, peu co1--
lant, plus compact que les horizons pré-
cédents.Racines fines et moyennes.
85 - 145 : Humide, horizon de sable avec rQClllCS fi.os
et moyennes nombreuses.
SOLS PEU EI10IlJES
N m CLn1ll.TI~ES
§g~;;=~~~~~~~~~
modaux
~t~PEi~é~
* sur matériau SL oalcaire
- profond
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4.3 Le profil type nO 73
- Profil situé dens les grn.ndes nebkas à Aristidn. pungcns
- Voile éolien non généralisé entre les nebkas
- Un peu de pellicule de bé1ttunce
- Quelques Rhwltherium suaveolens
o - 35 : Frais, brun clair, sablo-limoneux, pou strLlctur.~,
c..vec de nombreux granules calcaires, Wl peu
de pseud0mYcélium, poreux, quelques racllles o
55 - 7 5: sec, blanc rosé à brun clair, vive effervos-
cence, encroûtement nodulaire pcu ciment 1) , Œ1
pou boulant.
75 - 90 : Croûte calcaire.
70
I==:I___1
3 - 0
35 - 55
Humide, voile 001ieni sn.blcux à sable f~îl
avec arulllelles bien enracinées.
r~me matériau qu'au-dessus, mais brun vif,
un peu plus structu:ré, avec du pSGudomyc()lium o
SOLS I1JN ERAUX BRUTS
N Œ CLIMATIQUES
Bruts d'apports
================
il.PJ?orts éç'liens
* sur matériau sableux calcaire
éolien
enterrant un sol peu é'V01L18 si;eppis ..J
TABLEAU DES SONDAGES A LA TARIERE
PERIMETRE BENI_AISSA SUD
~
CL]
~
[L3I
10 0 1
LEGENDE
NEBKAS . OU MICRONEB KA S
SAI9LEUX A SABLO_L1MONEUX.
SABLO.LIMONEUX A LIMONO.SABLEUX.
SABLO.lIMONO _ ARGILEUX.
MATERIAUX SABLO.ARGILEUX. A NODULES'CALCAIRES.
PSEUDOMYCELIUM.
GYPSE MICROCRISTALLISE.
ENCROUTEMENT NoDu.LAIRE
CROUTE CALCAIRE
CAILLOUX. GALETS.
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5. Ln cartographie des sols
Nous avons util.is6 b. même méthode de prospection qllo
pour le périmètre Oued rblab : fosses p6dologiques, plus sonda'~s ~e
contrôle à la tarière de 0 à 110 cm.
La partie Nord et la bande de terrain située à l'Ouest de le.. ZO:18 à
grnndes nebkas à Aristida pugons sont constitu6es de sols profol".ds.
La texture moyenne est sablo-lif:lOnouse; cependant les sondages 'J:lJ3!;, 9 j
10, 26, révèlent un horizon de surface plus lourd, SA sur un horizon
SL, alors que les sondages TBA 21, 11,présentent un horizon de sur-
face S à SL sur un horizon SL dû à la proximité des nebkas à Aris-
tidn puneons ou à l'existence de micro~lebkas à Lygeum spartum. Ces
sols à meilleure rôtention d'enu due à l~ présence des horizŒis S~
sont favorables à l' irrigo.tion. Nous les avons cnrtogro..phies en sols
peu C~olués steppisés.
La zone Centre-Est est constitu0e de dunes à Aristida pWlf,Cl1S repo-
sant sur un sol peu évolué steppisé. Au niveau du profil 73, le sol
enterré est peu épais (60 cm) et repose sur un oncroûtement ncdul~iro
et' uno croûte c[ùcaire. Cepcndant le s sondnges TBA 21, 22, 14, 15, 16,
17, indiquent des sols SL Sur au moins 1, 10 m. Les mômes sols sc
retrouvent à l'Ouest enterrant un sol peu évolué profond (PEA 3), et
au Sud enterrant un sierozem (Plill 2).
Au Sud, le long de la piste et au niveau du sondnge TAB 12, nOlIS
sommes sur un reg de croate Villafranchi&..'1.ne démantelée avec dnlle
de croftte calcnire recouverte au niveau du sondnge TBA 12, de 50 C/'1
de sable; au sondage TBA 27 l'horizon SL recouvre sur 60 cm W.1 :'Iori-
zon de cailloux encroûtés.
Cette zone, défavorable à l'irri~.tion en raison de l'absence DU de
la faible épaisseur de terre arable, constitue un point haut dom~l~lt
une zone dépressionnaire sur lequel pourrait être implanté le forc.r;o.
Ces sols sont cartographiés en sols bruts d'érosion· (lithoscla).
1
Dol·
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Qu.:mt à la zone dôpressionnuire proprement dite, elle est con.stitL... .:e
de sols profonds~ à texture 81, avec voile Golien et des petites
nebkas à LYgcnm spartum. Vers le bas, près do l'affluent de l'cuGd
Rhirnne, un horizon de cailloux et galets d'oued apparaît à 1,20 ~l ~Q
profondeur •
Nous n.v,ons <:bnc de la piste vors l' ouod, c'est-à-dire de l' amont vorS
l'aval:
des sols avoc un horizon S à 81 sur 60 cm reposant sur un horizo'l SL
des sols 81 dès la surface, profonds
dos sols 81 avec horizon do cailloutis d'oued à 1,20 m.
Cos sols sont oartographiés en sierozems.
6. La oarte d'aptitude aux cultures irriguées
~ftses à part les zones de sols bruts d'apports 60lieas ct
los lithosols, l'ensemble de la zone prospectée est favorû.blo à l'irri-·
gntiOll, m",,:,is avoc des restrictions essentiellement dues à l' cnvirctll'.o-
mont.
Ai (42,58 ha) ~ Sols convenant bien à toutes les culturos arbustives,
maraîchères, fourragères et annuelles. Ce sont les sols pou
évolués, steppisés de la zone Nord, profonds, 81, avec pellicule
de battnnco et sens apports sableux éoliens.
DA 1-2:(31,82 ha) - 1~moB sols que les pr~cédents, 81, profonds, m~is
avec voile éolien et micronobkas à LYgeum spartum. Los appor+'s
sableux éoliens sont plus importants vors les sondages à la
tarière n08, 23, 24, où apparaît Aristida pungcns.
En raison de oes apports éoliens et de la proximité des deux
zones de nebkas, l'installation d'un pGrimètre irrigué sera
délicate et nécessitera obligatoirement des travaux de protec-
tion contre l'action éolienne ava~t toute opôration de dôfri-
1
chement et do nivellelœllt. l
26.
(34 ha.) - Correspond a.ux sierozoms de la zone dôprüssion;'.2.iro.
De p['..rt leurs qualités intrinsèques, ces sols devraiE:l'lt âtro
c10ssés en A1, rrL~is les zones de nebka.s à Aristida ~Wlgo~S! ç'
dominent cette dépression sur son pourtour, constituent U:l.
environnem..mt fa.vora.ble à. l'ensablement de la è.épressio::l si r~C<J
précautionsne sont p:-...s prises lors de l'installa.tion (l'w.:. p,~:J:':­
mètre. C'est la raison pour 13quelle nous avons classé ces
sols en 1'...1-2.
A2 (5,46 ha) - Sols correspondant à la petite zone située entre leG
nebkas à Aristida pWlgens et le reg de croûte dé~~telée avec
le ma.t6riau SA. à nodules calcaires sur Wl encroûtement nodu].aire
à l m de profondeur.
E : (54,89 ha) - Sont regroupées dw.ns cette catégorie los trois
zones de nebkas à Aristida pungens et les sols bruts d'Gvosion
(lithosols) •
7. Rocomll18.1ldation pour l' insta. l1at ion du périmHre irrigué, délimitatio:'.
L'installntion du pôrimètre irrigué pourrait sc fa.ire d~lS la
zone Nord (PBA 5) classôe en A1 a.vec extensions sur les sols DA1-2,
mais dans ce cus la contrainte de répartition des périmètres irriglJ.:s
à l'intérieur des 20 000 ha n'est pas respectée, le périmètre irrigu0
de BEN l AISSL\. nORD sc trouvant à 1,5 km.
TIous recommandons donc la zone dépressionnaire située plus GU
Sud, constituée de sierozems profonds et classoe en A1-2. Le for2.3û
Pourrait alors être plaoé à proximité de la piste, sur le reg de croûto
démantelée; dans le Cé'..S où le forage donnerait de l'eau en surplus,
une extension pourrait être envisagée sur les sols situés à l'Est de
la pister classés en A2r avec drainage vers l'oued Beni Aîssa.
Il faut impérativement exclure du périmètre irrigué les zones
de nebkas à lœistida pungens, classées en E, trop sujettes à l'érosim
éolienne lors du nivellement.
../ ct
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Da.ns la zono favora.blo <::.insi délimit 6e, l' instû-llat ion d' LJ...'1.
porimètro irrigué doit obligatoirement débuter par la mise o~ pl~0o
d'u..'1 résec,u efficace de brise-vents avû-nt tout défriohement et l:ivollG··
ment. Ces brise-vents pourront être installés Sur les hauteurs è.Oi~Ü­
nc.nt la zone dépressionnaire.
L'affluent de l'oued Rhirnne, qui limite le périmètre à l'a.val~
semble aujourd'hui inactif. Cependant, lors des pluios exceptionnelles,
il est possible que des épandages d'eaux de crues se produisent;
dnns ce cas on pourra détourner l'oued vers un autre affluent situ~
à l' Chest •
Fumure et pratiques culturales correctes sont nécessairos pour
la culture intensive.
III. P.ERJ:.Iœ.TRE BENI i~ISS[~ NŒill 28.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-
1. Introductlon :
- But : Le b~t de l'étude ~édologique de la zone de l'ou8d Béni ~l~sa
nord est..Lla créstion d'un 1Jériluètre uTiGable J:JOur utilisel l's3,ü.
d. 1un foraôe situé Cl proxLuité ihJllJ.édiate de ce l"é.ciu.ètre.
- SituaLion ,- 5uperficie - Echelle: Le ,J:Jérit••etre de l'üued
Béni Aîssa nord fait .l:Jélrtie du dOHaine de l'Oglat li.erteba qui est
situé au Sud d'El Ham:ila.
La sU}i6rficie pros.l?6ctée est cle 57,lA ha.
L'etude a été effectuée cl l'échelle 1/12.500è
- Docl1.üents utilisés : :fihotos aériennes : JoID..c:sion 1963
Echelle 1/25.000 Les fonds des cartes de cette étude sont I;J:'oduitE;
par un agrandissen.ent de photos aé:c'iennes au '/12.500.
2 Les sols :
Dans le périw.ètre de l'oued Béni Aïssa nord on a rencontré lE:S sols
suivants :
- Sols luinér.mc bruts.
- Sols fJ8u Evolués.
2.1 Caractéristigues ;Phvsigues et chimiques des sols :
2.1.1 : Caractéristiques 11hYsic;.ues - granul.olHétrie : la t8XGure c:.t::s
sols wir.Lére.ux bruts est sableW!le 'pour les horizons sU,tJérleur's et
sablo - liw.onE:uEe .fJOur les hori:wns inférieurs.
Pour les sols ~eu évolués : la texture est sablo - liü~Deuse ~our
les horizons sU.è"'érieurs et sableuse pour les horizons infériew s 0
La texture est caractérisée par une teneur élevée en sable t'in clans
tout le péI':Lüètl~e.
Structure : Elle est particulaire a. éclats très friables pour l(;s
. horizons sableux et en éclats friables t:Jour les horizons sablo -
l:i.uJ.onet;.L·
2.1.2 : Caractéristiques ch~i~ques :
- i'iIatière organique : Le taux de matibres ortianiques est f2:.iblG
dans tous les sols du pér:L~.ètre, il ne dépasse pas 0,3% ; un aPl:;ort
de fULhure oIé:;anique est necessaire pour pouvoir utiliser ces sols
en ir-rigué.
. . .1. ..
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- le 6ypse : Dans tout le périlllètre, la teneur en bYJjse es1i
très faible (0 - 1 %).
- Le calcaire : Dans tout le pérÏli!ètre le. teneur en Ca C03
total ne dépasse Pas 16 %(teneur observée au }ir'ofil nO 1 à la
profondeur de 85 à 150 cm).
- La salure : ELle est faible dans les sols de la zone pros-
pectée ; la conductivité ruaximum est 3 mwhos/am (observée au ~ofil
nO 2 entre 40 et 80 an).
2.2 Classes des sols :
2.2.1 : Sols minéraux bruts
- non cliù1a.tiques
- bruts d'apport
- apport éolien.
Profil nO 2
Description Végétation naturelle: Touffes d'alfa fixant
des neQkhas de sable (Apport éolien) pente
faible.
o - 40 cm Beige - sableux - particulaire - très poreux
rare cheveux racinaire - frais.
40 - 00 cm brun - beige .. sableux - particulaire - poreux
nOillbreuses racines - humide.
80 - 150 cm Beige - sablo-limoneux - éclats friables -
porosité boru1e - nOilibreuses racines fines -
frais.
Résultats d'analyse profil n O 2
0,5 mnih.os/cm
3,0 " Il
1,3 Il "
0,8 " Il
o - 40 cm
40 - 80 cm
80 - 120 cm
120 - 150 cm
~ Profondeur ; J.liatière ; Ca 003 i Gypse ; Conductivité )
~ en cm j organique %j total % 1 en % j mnhos / cm
--------~-----+----+----+--------
. . . .
! 0,2 % ! 9 1 !
! 0,2. % 1 8 ! 1 !
! ! 14 ! Traces !
! ln! Traces !
! ! ! !
! ! ! !
-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-::-=-=-=-=-=-=-=
.../ ...
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a.2.2 : Sols peu évolués
- non cliruatiques
- sols d'ap.tJort
- modaux
- steppisés
Profil nO 1
Description végétation naturelle: touffes d'alfa - pente
faible.
° - 40 CIll. Beige - sablo-lifuoneux - éclats friables -
très poreux - cheveux racinaire eseez dense -
humide.
40 - 150 cm Beige - clair - sableux - particulaire à
éclats très friables - porosité bonne - quelquGs
racines - sec.
Résultats d' anal;yse : Profil n O '
!Profondeur l.i.atière r Ca C03 Gyp~e r Conductivité
en cm ! organique %i total %! en % i ImJhos / cm.
- - - - - - - - T - - - - - -!- - - - - ,- - - - -!- - - - - - - - -
° - 40 cm. ! 0,3 ! 13 ! ... ! 0,6 :mmhos/cm
r r r r
. . . .
40 - 85 COl ! 0,2 ! 8 ! Traces ! 0,6 " "
r r , r
. . . .
85 - 150 COl ! ! 16 ! 1 ! . 1,4 " "
! ! ! !
! ! ! !
-:=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-==-==-==-=-::-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
3. La mise en Val8ur :
3.1 : Les aptitudes: La prospection a permis de dégager 57,04
hectares irrigables répartis selon leurs aptitudes crum@ suit:
A1 . 50,14 Ha.
DA' 3,30 Ha
DA1 3,60 Ha
2
57,04 Ha
- Propriétés des aptitudes aux cultures irriguées:
• A1 : Cette aptitude indique les sols convenant bien à toutes
les cultures arbustives, maraichères , fOLU-ragères et annuelles mêü1.8
sans exéduter les travaux mentionnés sur la carte d' aptitude qui
. . ·1· ..
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sont dans la partie inférieure du cartouche.· J.YJais fOur avoir un bon
rendellient il faut protéger la culture contre l~aotion éolienne et
aplJOrter une fUIrllfle organique car les sols de cette zone ont une tex-
ture légère. Cette aptitude est rencontrée dans les sols peu évol\1~:s
steppisés •
• A1 - 2 : Cette aptitude est adAptée à la classe des sols
minéraux bruts ; sols avec de grosses touffes d'alfa et de b.>T0SS::S
nebkhas. Cc sol peut être amélioré et classé en A1 :iraiS cette c":.ùH61io-
ration consiste à un défrichement puis un nivellen~nt, protection
contre l'action éolienne et un apport de funll1.l.e orgal'llque.
3.2 : L'irrigation; De préférence, il faut calculer exacte:iHent
la quantité d'eau que la culture exige pour éviter la perte d'eau en
profondeur ; car le sol est léger et penllet à l'eau de s' infil tr&r
rapideL~nt ; nous conseillerons donc d'irrio~er par faibles doses a
fréquence élevée.
3.3 : Le dr~e : L'eau du forage a un résidu sec dE: 1,960 è!IL ;
sulfate 0,865 g/l et chlorures ; 0,2~8 g/l. Le drainage n'est p~s
nécessaire dans l'~édiat étant donnée l'absence de nappes phréatiqucs,-
32.
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120
140
, 16 29
1
; 4,5 10,3
Tt 1
i 36 36
8,6 6,4
1 ,0 1 ,7
, .
i
7,0
9,0
: 11 ,0
71,0
1 ,0
2,0
34
8,6
0,9
8,5
7,0
11 ,0
72,0
1 ,0
0,1
14
,
. i
1
./
0,2 !
16
4,5
1
36
8,6
1,4
8;5
7,0
12,0
70,0
1
! .. ~.- -- .
6,5
! 10,5
; 12,0
,
! 70,0
1
1! 1,0
i 0,2
10
2,3
1
, 34
8,6
0,5
Tr
32
8,5
0,5
7,5 6
: 12,5 11 ;,--5
1
; 14,0 13 ,0
: 66 0 66,0, ,
Tr 1 ,0
0,2 0,2
12 12
.. 1 0-20 i20-40
.- r- .
1
-- ..---.---- .-.- ..---:-._~_. - -.---'-~-____r_-.--.----------...~.------ ..- .
l '
. l '140-60 i 60-80:80-100 100-
i !120
1 1
!31
i
1 8,5 1
mmhos/cm 1 0,4 1
!
,.... J
cm.
Conductivité
CaCo3 Total ./.
CaCo3 Actif./.
Gypse ./.
./. Sûturation
P.H. 1/2,5
Granulométrie
Argile ./.
Limon fin ./.
Limon Grossier .1.
Sables Filfs ./.
Sables Grossiers ./.
Matières Organiques ./.
Profondeur elf
PROFIL P 0 M 4
=:::1========:=====
29 35 10 i
8,8 110 0,3:
0 0 0
1
37 44 26
'.
8,6 8,2 8,7
0 1 6 2,4 0,5
39
0 Tr ! 15
1
27 25 38
8,7 8,7 8,0
0,7 0,4 2,8
0,2
13
./.
./.
./.
Total
Actif
Sables Grossiera
~atières Orbaniques
CaCo3
CaCo3
Gypse ./.
./. Saturation
P.R 1/2,5
Conductivité mmbcs/cm
...- -._-_.- --_.__.. _. '--'" .- _.._ - .'- .. '-'''''''''''''---,--î i -----r---... .,-_.... '.- ---"'--'-'" ...
pr~fon~~ur@1_~~_ _ _ i--O_~~l_20~~~ 40-6l~=:°tm-j __~ ~6- :
Granulométrie : 1 ! . 1 ! .
Argile ./. 1 5,5 3,5 5,0 Il 5,0! !
1 1 .
Limons Fins ./. 2,5 1 2,0 7,0 19,5 1
Limons Grossiers ./. 1 12,0 1 6,0 13,0 23,0 1
Sables Fins ./. ! 75,0 186,0 68,0 44,0 1
5,0 1 2,0 2,0 4,0 1
\ 0,2 0,2 0,2
1 8
1
-,
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PHOFIL P B.A 1
:::===============
-----.----.-- _.. ---,-·-·-"~·-·-i··· ....- ._..--j.... -- ••-,_ . ., . -1-···· ..··· __· - ...._-.....,.
Profondeur en cm 0~20 20-40 40-60 60~80 80-90 90-120
,.--_.._-----------------+---1----+ ------}>g
-1----+-----,1---
,
. 1
o
0,4
1
- ~....
(. :.::,
•., y J
10
30
: e1 tO
1,0
0,20,2l
1 ~
1
1
10,0
8,5
23,0
54,0
TI'
0,2
17
o
2,0
0,0
1 6 0
184:0
1
1 5,0
1 0,1
1
12
i1 rrr
i
1 31
1 8, ,7
1
1 0,5
i
1
7
o
29 1
1
8,7 1
0,3 1
1
1
1 ,5
SI,O
81,0
1 , 0
. 10 7 2
10,5
5,0
25,0
55,0
TI'
0,2
15
.Tr1
32
8,7
0,4
8,0
1
4,5 5,0
0,0 5,0 0,0
18,0 1 1 12 ,0113 ,0
1
(81 vO73,0 175 ,0
TI' 1 2,0 i 2,0
0,1 0,1 o i 1
1 10 12 8,
1
'l'I' 0;01 TI'
1 34 32 32
1 8,6 t; ,6 8,7
1
1 0,5 0,4 0,4
i
1 ~:: 'i' ~. :'.,
i i . b',J'
1 ! i .
1
: .
1,
1
170 ,0
1 2,0
\i 0,2
i141
[ TI'
1
i30
1
8,7
0,4
6,0 7,~
5,0 5,0
ii 12,0 18,0
!75,0 68,0
./'. i TI' Ifrj
·1· 0,2 0,2
9 9
P B.A 2
Argile .1.
Limons Fins ./.
Limons Grossiers
34
8,6 1
0,6 1
1
l '
1 ! --,-~_·-t-J--_:·---:
: Iii
1 i ! il,,----.-~ 1 --±'-1.-------+- .....
1 i 1 1
1 0-20 20-40140-75 .75-1001 100-1! 1 1 120
- ..... ---... -----------~-.----- -t---';--'--f--- ._.--. __....
1 1
f 8,0
1 2,0
1
.1. !1G,0
Gr anulométr ie
~gile ~/.
Limons Fins .1.
Limooe Gr'oasiers
Sables Fins ./.
Sables Grossiers
Matières Organiques
CaCo3 Total.l.
Gypse .1.
.1. Satul'ation
PH 1/~t5
Conductivité mmhos/cm
Granulométie :
Sables :B'ins ./.
Sables Grossiers .1.
Matières OrGaniqQcs ./.
CaGo3 rrotal .1.
Gypse .1.
.1. Saturation
1PH 1,2,5
Conductivité mmhos/cm
PROFIL
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PIECES ANNËXES
1) Carte des Sols de Béni Aïssa au 1 : j 2.500.
2) Ccrte des aptitudes des solsoux cultures irriguées de Béni Aïssa
.au 1 : 12.590.
3) Carte des sots d'oued Melab au 1: 12.500.
4) Carte des aptitudes des sols aux cultures irriguées d'oued Melab
au 1 :12.500.
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